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У сучасному світі тема діяльності ООН в регулюванні міжнародних 
конфліктів э актуальною, так як наша планета знаходиться у стані конфліктів, і 
нам як ніколи потрібна діяльність Ради Безпеки ООН. Посилення контролю та 
врегулювання конфліктів має бути одним з головних завдань, бо ці «суперечки» 
можуть призвести до масштабної війни. Терористичні акти, боротьба за владу і 
територію, торгівля людьми та наркотиками заполонили наш світ. Через це 
гинуть люди, руйнуються міста, розпадаються союзи і країни, збільшується  
потік міграції тощо. Для вирішення проблем Рада Безпеки ООН робить все 
можливе і для підтримки миру використовують миротворчі сили; санкції 
(політичні, економічні, торгівельні) [1]. 
Усі ці заходи мають усувати та залагоджувати конфлікти, але не завжди це 
допомагає. Конфлікти на Африканському материку, у Південній Азії та 
Центральній Америці набувають все більших обертів. Ці конфлікти стосуються 
Кавказу та Нагорного Карабаху, Сирії, Іраку, Лівії, Ємену, Лівану, Афганістану, 
Індії та Пакистану, Мексики тощо.  
Так, наприклад, Лівійський конфлікт – громадянська війна в Лівії, що 
розпочалася у лютому 2011 року, коли почалися антиурядові виступи в Бенгазі 
між урядовими військами і повстанцями [2]. 26 лютого Рада Безпеки ООН 
прийняла резолюцію про ведення міжнародних санкцій проти керівництва Лівії, 
а саме введення безпілотної зони над Лівією та накладання ембарго на зброю. 
Спроби припинити насильство і відновити політичний процес після спалаху 
бойових дій в 2019 поки успіхом не увінчалися. Глава Місії ООН по підтримці в 
Лівії Гассан Саламі заявив, що в умовах, що склалися співробітникам ООН 
довелося обмежити свою діяльність з міркувань безпеки, однак він вважає, що 
Місія не повинна залишати Лівію. Він заявив, що «це дозволить ООН надавати 
гуманітарну допомогу і захищати права людини, а також в повній мірі 
взаємодіяти з усіма сторонами, щоб домагатися деескалації насильства і 
відновлення політичного процесу». Ескалація напруженості і залучення інших 
країн в Лівійський конфлікт може призвести до серйозних наслідків [2,3]. 
На думку автора, ООН треба передивитися свої рішення і методи 
вирішення конфліктів не тільки у Лівії, а й в усіх інших країнах світу. Рада 
Безпеки повинна приймати чіткі рішення і не кормити обіцянками про 
встановлення миру шляхом переговорів, бо такі дії перестали грати значну роль 
у ХХІ столітті.  
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